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研究成果の概要（英文）：The purpose of this project is that clarifies the characteristics and process of 
the foreign direct investment (FDI) which improve Japanese competitiveness. First we identify the 
strategic types of Japanese manufacturing firms, and examine each firm’s attitude and purpose of the 
FDI. We find that the firms with Prospector tendency are more aggressive in FDI, and the firms with 
Defender tendency are more negative. The firms with Prospector tendency make FDI whose purpose is to 
export the third country or Japan (Complex Integration), while the firms with Defender tendency make FDI 
whose purpose is to sell the host country (Horizontal FDI) or fragment production process (Vertical FDI). 
Many Japanese manufacturing firms has Analyzer tendency, and their attitude and purpose of FDI is in 








































































































































  （2011年、7リッカートスケール） 
   上段：平均 下段：標準偏差 
 




















































  （2011年、7リッカートスケール） 






China 1.959  
Japan 1.135  
USA 1.000  
Korea Rep. of 0.308  
Germany 0.295  
Italy 0.174  
India 0.144  
France 0.087  
United Kingdom 0.067  
Malaysia 0.040  
Indonesia 0.027  
Australia 0.024  
Canada 0.019  
Philippines 0.003  
Sri Lanka 0.001  
表３ 比較優位で測った競争力ランキング 





USA 4.143  
Japan 4.055  
China 3.637  
Germany 3.097  
Korea Rep. of 2.992  
Italy 2.731  
France 2.370  
United Kingdom 2.267  
India 1.903  
Australia 1.826  
Malaysia 1.803  
Canada 1.745  
Indonesia 1.395  
Philippines 0.871  
Sri Lanka 0.659  
表４ 絶対優位で測った競争力ランキング 
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